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これによって，ポリ (3 ーメチルチオフェン)及びポリ (2 ， 2/ ービチオフェン)を外層とする積層
電極を得ている。この結果は，本電気化学的手法が他の電解重合性高分子にも適用しうることを示して
いる。
(5) ポリ (3 -メチルチオフェン)を外層とする積層電極に正電荷を注入しつつ電極表面の正反射スペ
クトルを測定し，ポリ (3 メチルチオフェン)鎖中に過渡的にポラロンが生成することを明らかにし
ている。
以上のように本論文は導電性高分子への電荷注入を，これと隣接して設けられた別の固体薄膜の離
散的電子準位から行わせることを初めて可能にしており，導電性高分子材料化学の分野に貢献するとこ
ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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